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 ملخص البحث
ودرس النحو احد الدروس الذي  كانت القواعد من عناصر اللغة املهمة تعلمها الطلبة في تعلم اللغة العربية.
عهد طريقة ققليدية املستخدمة في هذا امل التعليم طريقة. و بند أبشيه يتعلمونه طلبة معهد دار العلوم العصري 
بعد املالحظة علمت الباحثة أنهم عاجزون في سيطرة مادة ولم قكن فعالة في إجراء قدريس النحو بالدليل أن 
املادة التي قد تعلمواها في تعليم القواعد سواء عند استماعهم أو كالمهم أو   يستطيعوا أن يطبقوا النحو ولم
العصرى في تعليم النحو  مالتعرف على درجة طلبة معهد دار العلو حث إلى ومما سبق يهدف الب قراءتهم أو كتابتهم.
وللحصول إلى األهداف املقصودة املقررة صممت الباحثة لهذا البحث . STAD بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب
 ةجينت االختبار البعدي. فحصلتبحوثا قجريبية. وأما الطريقة املستخدمة لجمع البيانات قامت الباحثة بطريقة 
 العصرى. يرقى درجة طلبة معهد دار العلوم STADتعليم النحو بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب البحث أن 
 STAD. ، التعلم التعاوني، تعليم النحو : الكلمات املفتاحية
 
ABSTRAK 
Qawā’id merupakan komponen penting dari bahasa yang dipelajari siswa dalam belajar bahasa Arab. Dan 
pelajaran Nahwu salah satu pelajaran yang dipelajari oleh siswa Pesantren Modern Darul Ulum, Banda Aceh. 
Metode pembelajaran yang digunakan di pesantren ini adalah metode tradisional dan kurang efektif dalam 
pelaksanaan pembelajaran Nahwu dengan petunjuk yang diperoleh setelah peneliti melalukan  observasi 
bahwa siswa-siswa lemah dalam penguasaan materi Nahwu, mereka tidak mampu mengaplikasikan materi 
yang telah dipelajari dalam pembelajaran Nahwu, baik dari segi keterampilan mendengar, berbicara, membaca 
maupun menulis. Dari uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai siswa-siswa 
Pesantren Modern Darul Ulum dalam pembelajaran Nahwu menggunakan pendekatan pembelajaran 
Cooperative Learning dengan teknik STAD. Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, peneliti merancang 
penelitian eksperimental untuk penelitian ini. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, 
peneliti melakukan metode post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Nahwu 
menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan teknik STAD meningkatkan nilai siswa-siswa 
Pesantren Modern Darul Ulum. 
Kata Kunci: Analisis Lafazh, Sintaksis, Morfologis, Membaca Teks Arab. 
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 املقدمة
ا ويدرسها سواء قّررت اللغة العربية احدى اللغات في العالم والعديد من الناس يطلبه 
فاللغة العربية كاللغات األخرى لها نظام  ألهمية دينية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
وعالقات متعددة بحيث اليفهم جزء دون معرفة األجزاء األخرى. فال يدرك من اللغة غرضا وال 
منها قؤدي إلى  نفيد منها معنى إال إذا ارقبطت بعضها ببعض. فلها عناصر ومهارات اللغة وكل
  .(Wahab, 2015) انجاز  قدرات الطلبة في اكتساب هذه اللغة األجنبية
وتشتمل مهارة اللغة إلى اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة،  فعلى طلبة اللغة العربية    
غير الناطقين بها أن يتيقنوا جميع املهارت األربعة عميقا ودقيقا.  والوسيلة في ايجاد املهارت 
 األربعة التعمق بما يأتي في عناصر اللغة منها األصوت واأللفاظ والجمل والتراكيب
فليست التراكيب أو نسميها بالقواعد قكون بمجردها ولكن قنقسم  (Afrianto, 2018)لغويةال
واليصل اكتساب اللغة العربية لدي الطالب بتعلم قاعدة إلى القواعد النحوية والصرفية. 
الصرف فحسب، رغم أنه عالم وثيق فيها. لكن من الحاجة أن يتعمق في القواعد النحوية حتى 
وهؤآلء لم ينفرد بعضها بعضا بل مترابطة، متعلقة وذو أهمية كبرى في  ب بها.يتم االكتسا
  .(Abidin & Satrianingsih, 2018) قحصيل قدرة اللغة
وكانت القواعد من عناصر اللغة املهمة تعلمها الطلبة في تعلم اللغة العربية،    
فيستطيع بهذه العناصر اللغوية استعمال اللغة العربية استعماال صحيحا فصيحا شفويا 
وليست القواعد النحوية  .(Ayun, 2017) الك في انجاز قدرة استماعهم وقراءاتهموقحريريا وكذ
مجرد معلومات قفهم وقضاف إلى الذخيرة الذهنية من ألوان املعرفة، ولكنها وسيلة إلى غاية، 
هي وسيلة إلى استقامة اللسان على أساليب معينة، أنماط من النطق خاصة. فإذا لم قؤخذ 
، واملمارسة املتكررة، فلن يستقيم اللسان، ولن قجد هذه هذه الوسيلة مأخذ التدريب املتصل
 القوالب التعبيرية سبيلها إلى النطق، ومن ثم اليكون للنحو أى مظهر من مظاهر الحياة
(Hermawan, 2018) . كما قال محمود كامل وقأخذ القواعد دورا بارزا واليتم تعلم العربية إال بها
مجموعة من الناقة في كتابه "تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرى: أن اللغة قحكمها 
القواعد التي ينبغي أن يعرفها جيدا املتكلم بها والتي يجيب أيضا أن يعرفها الراغب في تعلمها، 
 . (Wahyudin, 2020) فالقواعد ش يء ضروري لتعلم مهارات اللغة
فدرس النحو احد الدروس الذي يهتم بها عدد املدارس واملعاهد، حيث أنه ألة لطالبها    
ي قحصيل قدرة املهارات األربعة. ولتعليم النحو الطريقة املتوافرة نحو الطريقة القياسية ف
واإلستقرائية واإلستنباطية وغيرها، وهذا األنواع كلها من الطريقة التي أكثر استخداما في 
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تعليم بعض املدارس واملعاهد اليوم. وبالنظر علي خصائص الطالب اليوم وسلوكهم فلم 
هذه الطرق. وألجل أثر التعليم فالبد على املعلمين أن يأقوا بعدة الطريقة الحديثة قناسب بهم 
املنشئة في مجال التعليم والتعلم اآلن التي قمكن بها أن قصيل إلى أهداف التعليم املطلوب 
 بأقصر وقت وأقل سعي.
 فمدخل اهتمامهما.  وجب الذي آخر مقّوم ونموذجه التعليم أو التدريس مدخل 
 املدّرس بين التواصال على يناصران أن يجب التعليم علمية في يطّبق الذي عليم ونموذجهالت
هي األسس واملبادئ  Teaching Approachesفمداخل التدريس  .(Sanah et al., 2020) والطلبة
النظرية التي تعد كمنطلقات األسلوب أو طريقة التدريس، وقتعدد هذه األسس فمنها 
ولذا  .(Hidayat & Rahmah, 2020) األكاديمية، ومنها املهنية التربوية أو االجتماعية أو النفسية
من املستحسن أن يستخدم املدرس املداخل والطرق التي قحّقق التعلم التفاعلي بين الطلبة.  
وبعد مرور  الزمان قد انتشئت املداخل التعليمية وطرقها منها املدخل التعاوني واملدخل 
 اإلقصالي واملدخل  اإلنساني وغيرها مع طرقها املمّيزة.
  .الفروع ونظرية الوحدة نظرية النظريتين هماويعتمد تعليم اللغة العربية على  
في  الوحدة لتعليم اللغة العربية وقفضل املعاهد نظريةتستخدم املدارس في األندونس ي 
فروع  على قجزء وال واحد كيان اللغة أّن  قرى  نظرية هي وحة نظرية الفروع. و نظريةاألندونس ي 
ومستقة  منفصلة فروع على قنقسم  اللغة أّن  قرى  نظرية فهي الفروع نظرية منفصالة.  وأما 
(Wahyudin, 2020) . وقام معهد دار العلوم العصري بند أتشيه بنظرية الفروع كنظر املنهج
فيكون تعليم مواد املهارات اللغوية األربعة في فرصة متفرقة باألوقات  املعهدي في التعليم.
 حو. الخاصة لكل مواد املهارات وكذلك جرى في تعليم مواد الن
وبعد املالحظة في معهد دار العلوم العصري علمت الباحثة أن طلبة عاجزون في اققان    
أنهم لم يستطيعوا أن يطبقوا املواد التي قد تعلمواها في تعليم  . كما رأت الباحثةمادة النحو
القواعد سواء عند استماعهم أو كالمهم أو قراءتهم أو كتابتهم. وهو يؤدي إلى ضعف قدرات 
لطلبة على فهم مادة النحو. فعلمت الباحثة أن الطريقة التي تستخدمها املعلمة في التعليم ا
هي الطريقة التقليدية يعني الطريقة اإللقائية. والقناسب الطريقة أي مناسبة بأفراد الطلبة 
حيث بعد مرور الزمان ثمة اختلف السلوك بين الطلبة املاضيين والحاضرين فتتغير  رغباتهم 
ولهم في التعلم وهذه الخصائص التي القمكن أن نساويها مما سبق. وقد أخذ املعلم دورا ومي
كبيرا في التعليم ولم يسمح الدور للطلبة إال دورا قليال. ولم يشترك أعضاء الفصل كلهم 
اشتراكا كامال وبعضهم يمزحون مع أصحابهم، فال يهتمون الدرس اهتماما عميقا. ولذلك لم 
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التقليدية دورا بارزا عندهم، فيؤدي على نقص األثر  وضعف قدراتهم في فهم طريقة القدور 
 القواعد النحوية.
في تعليم النحو كما  STADأسلوب قأسيسا على ذلك قريد الباحثة أن قأتي بتطبيق   
فيقوم مدخل التعلم التعاوني التي يتطلب فيه فعالة الطلبة في التعليم.  أنها احدى اساليب
ويتعاونون بعضهم بعضا ويتسائلون بين أصدقائهم في اكتساب كل ما  ب في الفرقاتفيها الطال 
وبهذا األسلوب يمكن أن يشتركوا كل أعضاء الفصل  علمتهم املعلمة حتى يفهموا أحق فهم.
ومما سبق يهدف  تعليم.الاشتراكا كامال ويساعد طلبة دار العلوم إيتاء األثر ويدافعهم في 
العصرى في تعليم النحو بمدخل التعلم  مى درجة طلبة معهد دار العلو التعرف علالبحث إلى 
 .STAD التعاونى بأسلوب
 
 البحث طريقة
على  يؤكداملدخل الكمي هو مدخل البحث املستخدم في هذا البحث، حيث هو البحث الذي  
 البحث ااملتغيرين. وأم بين الداللية العالقة يعرف أن يكون  حتى العددية البيانات في التحليل
 األساليب خالل من تعادج التي العددية البيانات يترك على قحليله كان بحث فهو الكمي
 التي الفرضيات الختبار االستنتاجي البحوث في أكثر استخداما املدخل هذا وكان .اإلحصائية
   .(Sanah et al., 2020) رفضها أو  احتمال قبولها على استنباطها يعتمد
نوع من أنواع قصميمات البحوث الكمية هو البحوث  واعتمدت الباحثة على
 Penelitian"يعرف أيضا بإلندونيسية  "Experiment Research"التجريبية أو ما يقال باإلنجليزية 
Eksperimen."  فإن البحث التجريبي هو التسمية التي قطلق على قصميم البحث الذي يهدف
 ,Musthafa & Hermawan)واملعلول حتى يصل إلى أسباب الظواهر إلى اختبار عالقات العلة
ثر الجالي في ققدم العلوم الطبيعية ألن . ويقال أيضا أنه البحث العلمي الذي له األ(2018
يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب )املتغير املستقل( على النتيجة )املتغير التابع( 
(Sukerni, 2014). 
Equivalent-Posttest Only, Non قصميم البحث التجريبي املستخدم هو قصميم وأما 
Control Group Design  قصميم من قصميمات  شبه التجريبية. سميت هذه التصميمات  وهو
بهذا االسم ألنه ال يتم فيها الإلختيار والتعيين عشوائيا، وكذالك ال يتم فيها ضبط املتغيرات 
 .(Kadir, 2015) ا في التصميمات التجريبيةالخارجية بمقدار ضبطه
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 Purposive)البحث على الطريقة العمدية  واعتمدت الباحثة في اختيار العينة لهذا
Sampling).  ويسمى هذه الطريقة بالطريقة املقصودة أو االختيار بالخبرة وهي تعنى أن أساس
 .(Ainin, 2013) فردة أو قلك قمثل مجتمع البحثاالختيار خبرة الباحث ومعرفته بأن هذه امل
وعددهم  ومعلدار ال اإلسالميةويكون املجتمع لهذا البحث جميع الطبة فى املدرسة املتواسطة 
طالبا. واختارت الباحثة العينة بعض من عددهم، فأخذت الباحثة فصلين من طلبة  586
طالبا والصف الثاني  36( كاملجموعة الضابطة بعددهم الصف الثاني وهما الفصل الثاني )أ
 طالبا. 36)ب( كاملجموعة التجربية بعددهم 
وأما الطريقة املستخدمة في جمع البيانات اعتمدت الباحثة على طريقة االختبار. 
في الفصل التجريبي والضابط. وهو أنشطة  (Post - Test)وقامت الباحثة باالختبار البعدي 
 لة للطلبة عما يجري داخل الفصل لتقويم نتائجهم األخيرة.إعطاء األسئ
 
 ومناقشتها البحث محصوالت
  STAD تعليم النحو بمدخل التعلم التعاوني بأسلوب 
كان النحو من قواعد اللغة يدرسها الطلبة كما أنه وسيلة من الوسائل التي تعونه على 
األداء وضبط الكلمات. وعدم إجادة اللغة صحيحة وخالية من األخطاء، وتساعد سالمة 
مراعاة القواعد النحوية يدل على فساد في املعنى والفهم. فال يمكن االنفصال بين القواعد 
النحوية واللغة العربية من أي مجال تعلم هذه اللغة األجنبية. فالتعرف عليه من وظائف 
     .(Indraswari, 2014) الطلبة أن يفهما إجماال وقفصيال
مها: القصد والجهة، كنوحت نحو املسجد. واملقدار، وللنحو ))لغة(( معان كثيرة، أه
كعندي نحو ألف دينار. والنحو في اصطالح العلماء هو : قواعد يعرف بها أحوال أواخر 
 & Wijaya) الكلمات العربية التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما
Arismunandar, 2018). لعلم الذي يعرف به ضبط أواخر وقد عرف النحو قديما بأنه "ا
وأتى فريد عصره ووحيد  (Munawaroh, 2020) الكلمات، ومعرفة حالتها إعرابا وبناء، وقركيبا
دهره في كتابها بالتعريف: النحو هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من 
ال الكالم من حيث االعالل، وقيل: اإلعراب والبناء وغيرهما، وقيل: النحو علم يعرف به أحو 
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 أهداف تعليم النحو في املرحلة الدراسية
كما في فروع اللغة العربية األخرى، قختلف أهداف قدريس النحو من مرحلة تعليمية 
ف العليا من املرحلة اإلبتدائية بهدف تعريف ألخرى، فالقواعد النحوية قدرس في الصفو 
التلميذ ببنية اللغة العربية وتسمية الكلمة والجمل بأسمائها، كاملبتدأ والخبر واملفرد 
واملثنى....الخ. كما يهدف قدريس هذه املادة في قلك املرحلة إلى تعريف التلميذ بالحركات التي 
عمال بعض القواعد املبسطة في صورها قميز كال مما سبق، عالوة على قدريبه على است
املختلفة كاستعمال األسماء الخمسة واألفعال الخمسة، وإدخال أدوات النصب على الفعل 
املضارع وحروف الجر على األسماء وغير ذلك أيضا من األسس التي نبنى اللغة العربية عليها، 
على الكتابة بطريقة ألن ذلك يساعد التلميذ في حديثه ومخاطبته لآلخرين كما يساعد 
أما في املرحلتين املتوسطة والثانوية،  .(Wahyono, 2019) صحيحة بعيدا عن الخطأ واللحن
فإن أهدف من قدريس القواعد النحوية هو قثبيت األسس السابقة في لغة التلميذ قراءة 
حوية موضوع ومخاطبة وكتابة، والهدف األسس في هاقين املرحلتين هو وضع القواعد الن
التطبيق العملي في حياة التلميذ، ويمكن قفصيل األهداف العامة من قدريس النحو في املراحل 
لميذ بأساليب العربية وتعويده على إدراك الخطأ فيما يقرأ ( تعريف الت1الثالث كما يلي: )
( يهدف النحو إلى ضبط الكالم وصحة 2ويسمع ويتجنب ذلك في حديثه وقراءقه وكتابته، )
( قثقيف 4( مساعدة التلميذ على فهم ما يقرأ أو يسمع فهما دقيقا، )3النطق والكتابة، )
( زيادة ثروة 5ق املثلة والتطبيقات املفيدة، )التلميذ وذلك عن طريق زيادة معلوماقه عن طري
التلميذ اللفظية واللغوية وذلك باستخدام األمثلة املعطاة والتدريب على االشتقاق واستخدام 
( وضع القواعد النحوية والصرفية واستخدام 6املعاجم الستخراج الكلمات املطلوبة، )
د النحوية والصرفية موضع التطبيق ( وضع القواع7املعاجم الستخراج الكلمات املطلوبة، )
 (Sa’adah, 2019).العملي قراءة ومحادثة وكتابة وهو الغاية من قدريس النحو 
ومما سبق اقضح أن النحو احد العلوم املهمة في تعلم اللغة العربية ولها دور بارز  
ل التراكيب والقواعد حيث أنه آلة من اآلالت نعرف بها ضوابط أواخر الكلمة العربية من خال
املكونة. وكما يبحث في العالقات املترابطة في جمل اللغة العربية، فيعين هذا العلم على 
    حصول سالمة اللسالن وتهذيب الكتابة.  
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  STAD مدخل التعلم التعاوني بأسلوب 
عليم. التعلم ليس بمجرده بل قرقبط به األحوال املهمة أن يدركها املعلم قبل عملية الت
وكل األحوال سواء ما جائت من جهة الطلبة أو املعلم أو البيئة يسكن فيها هو عوامل مؤثرة 
وإحدى العوامل التي لها األثر البالغ في عملية التعلم متعددة هي الطريقة . في التعلم
فمن الواجب أن يختار املدرس الطريقة واملداخل  .(Imamuddin & Uyuni, 2019) املستخدامة
واألساليب املناسبة للطلبة نظرا على الفروق الفردية وحاجاتهم، فلذلك يرغب فيها الطلبة 
ويشتركوان في التعليم اشتراكا كامال. فالطريقة الناجحة هي التي قركز وقؤكد على ضرورة 
مشاركة الطلبة في نشاط الصف. وقدمت الباحثة أسلوبا في تعليم النحو الذي قمكن فيه 
من  STADجميعا وقكون فعالة، واعتبرت الباحثة أن التعلم التعاوني بأسلوب  مشاركة الطلبة
  .(Chim, 2015) فعل أسلوب أن قطبقها عند الطلبةنسب وأأ
وجدت تعريفات متعددة للتعلم التعاوني ولكنها قدور حول املفهوم التالي: التعلم قد  
ي كل منها؛ التعاوني وهو نموذج قدريس ي يعمل فيه الطلبة ضمن مجموعات غير متجانسة ف
لتحقييق أهداف مشتركة وهي إنجاز املهام املطلوبة منهم، وذلك قحت إشراف وقوجيه املدرس، 
ويكون كل عضو في املجموعة مسئوال عن تعلمه وتعلم زمالئه، وذلك بما يقدمه من إسهامات 
يس في سبيل إنجاز هذه املهمة.ثم يعد التعلم التعاوني من االستراقيجيات الحديثة في التدر 
والتي تهدف إلى قنشيط أفكار الطلبة الذين يعملون في مجموعات يتراوح عدد أفراد املجموعة 
طالب غير متجانسين في القدرات والتحصيل، حيث يعلم بعضهم بعضا ويتحاورون  6 -4من 
فيما بينهم بحيث يشعر كل فرد من أفراد املجموعة بمسؤليته قجاه نفسه وقجاه أفراد 
أحد أساليب   Cooperative Learningيمثل التعلم التعاونيو  .(Yusuf et al., 2015) املجموعة
التعليم والتعلم في مجموعات صغيرة اليتجاوز عدد أفرادها ستة أشخاص. والتعلم التعاوني 
ببساطة يعني قيام مجموعة صغرى غير متجانسة من األفراد بالتعاون الفعلي لتحقيق هدف 
ار أي إكتساب أكاديمي أو اجتماعي يعود عليهم كجماعة وكأفراد بفوائد تعليمية منشود في  إط
 .(Nofianti, 2010) جمة ومتنوعة، أكثر وأفضل من مجموعة أعمالهم بصورة فردية
وهناك العديد من أساليب التعلم التعاوني وقد طبقها بعض املعلمين الحديثين في أي 
العلوم املختلفة واملرحلة عند عملية التعليم والتعلم. فأما من اساليب التي تستخدمها مجال 
 Student Team Achievmentكما أنها من الجملة  STADالباحثة في هذه الرسالة هو أسلوب 
Division  ومراد بها أن أسلوبSTAD  يتيح أن يقوم الطلبة في املجموعات املتكونة من أربة
 .(Hamid, 2016)بينهم مستوى القدرة والجنس والقبيلة  أعضاء ويختلف
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فيكون الطلبة في املجموعة الصغيرة غير متجانسة بالتعاون بعضهم بعضا حتي 
يصلوا كل أعضاء املجموعة القدرة املطلوبة املعينة. وبخالل هذا األسلوب قنمو وقمارس عند 
احية وبين املجتمع في بيئة الحياة من الناحية األخىرى. الطلبة شعور اجتماعية بين زمالئهم في ن
ويمكن اجراء املشاورة وقبادل الرأي بين الطلبة عن املواد التعليمية واحداها مادة النحو. 
 ,Masyudi) فالتعاون في التعلم بينهم يساعد ادراك املعلومات على سائر أعضاء املجموعة
2019)     . 
 
 في تعليم النحو STADتطبيق التعليم بأسلوب 
( ققسيم املجموعات 1: ) يكما يل STADأما الخطوات التي قجري في التعليم بأسلوب  
( ويقوم املدرس 2قتكون كل مجموعة من أربعة أعضاء ولهم قدرات مستويات مختلفة، )
جبات ( وققدم املعلمة للطالب الوا3بتقديم الدرس أو املوضوع املراد مناقشته للطالبات، )
التي سيعملها جميع أعضاء املجموعة. ويقوم طالب فاهم الدرس بالشرح على طلبة أعضاء 
( ثم يقوم املدرس باختبار لجميع 4مجموعته من جهل فيه، حتى يفهم كلهم فهما صحيحا، )
 ( الخالصة6( ققوم املعلمة بالتقويم، )5الطلبة. فأتى الطالب باإلجابة دون التعاون بينهم، )
(Imamuddin & Uyuni, 2019). 
في تعليم النحو أن يهتم الجانبين املهمين،  STADالتعليم بأسلوب اعة قطبيق ومن مر 
هي: لتنفيذ فراغ  STAD. من مزايا التعلم التعاوني بأسلوب STADهما مزايا وعيوب أسلوب 
القدرة بين الطالب، ولسهول التفريق إلي املزدوج وظهور األراء املتوافرة ويمكن  العمل على 
 STADولسهول املعلمة في املراقبة. وأما عيوب التعلم التعاوني بأسلوب  الواجبات املتعديدة
منها: إمكانية موقع الغيبة في املجموعة ويمكن وقوع الجدال بين أعضاء املجموعة وإمكانية 
 .(Indraswari, 2014)  األخظأ جماعة
 
 فى النحووم علدار ال اإلسالميةنتائج الطلبة باملدرسة املتواسطة 
نتائج وم الصف الثاني من علدار ال اإلسالميةنتائج الطلبة فى املدرسة املتواسطة قكونت 
الفصل التجريبي ونتائج الفصل الضابط. كانت عملية تعليم النحو في الفصل التجريبي 
. وأما الفصل الضابط كانت عملية تعليم STADباستخدام املدخل التعلم التعاوني بأسلوب 
. وقفصيل نتائج الطلبة للفصل STADم املدخل التعلم التعاوني بأسلوب النحو بدون استخدا
 التجريبي كما في الجدول التالي:
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 1الجدول 
 للفصل التجريبي الطلبة نتيجة
 البعدي االختبار نتيجة الطلبة أسماء الرقم
1 Anas Firdaus 60 
2 Firas Rafiqul Ikhwan 70 
3 M. Ammar asyifah 80 
4 M. Nabil mardhatillah 60 
5 M. Rauzian Al-Birry 80 
6 M. Ruf'ul athfal 100 
7 Muhammad Qadafi 70 
8 Muhammad Rizqi  Fadhil 90 
9 Muhammad Zulfikar Ersa 80 
10 Riyan Afriandi 80 
11 T. Arsalin Risal 70 
12 Yusuf Maulana 90 
13 Zahrul Irham 80 
14 Zulkarnain 70 
15 Annisatul Liza 80 
16 Dian Fadhilah 70 
17 Farla Nara Viana 70 
18 Hidayatul Risky 90 
19 Khaddi Humaira 80 
20 Lisa Novita Sari 90 
21 Miftahul Jannah 80 
22 Milda Az-Zahra 90 
23 Naura Haniyya 100 
24 Nurul Aini Wahida Fitri 80 
25 Nurul Khairunnisak 80 
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26 Puan Izzati 90 
27 Putri Ghina Arizqia 80 
28 Putri Ierayana 70 
29 Putri Isnaini Harahap 80 
30 Putri Nazira 100 
31 Ridhatul Qaivani 80 
32 Shafira Nurul Izza 80 
33 Siti Rahil Al Fikry 80 
34 Yunza Jauhari 80 
35 Zahratun Fitri 70 
36 Zatul Munira 90 
            2890                                                                    النتائج مجموع
 نتائج الطلبة للفصل الضابط، فهو:ومما سيأتي التفصيل من 
 
 1الجدول 
 للفصل الضابط الطلبة نتيجة
 البعدي االختبار نتيجة الطلبة أسماء الرقم
1 Akramul Muslim 30 
2 Amirul Fuady 80 
3 Aziz Al -Abrar 40 
4 Fachrul Rizki 50 
5 Fadhil Fikrillah 60 
6 Farhan Maulana 80 
7 Firza Rifki Akbar 30 
8 Ghufran Aufar Farabi 60 
9 Imam Zarchasyi 80 
10 Irwanda Ramadhani 50 
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11 Zaki Anhar 50 
12 Kausar Rahmatillah 70 
13 M. Al-ghifari 40 
14 M. Hasrul adjie 60 
15 Muhammad Nadhir 80 
16 Muhammad Rivansyah 50 
17 Muhammad Riza Rizky 30 
18 Muhammad Zil Burhan 80 
19 Reza Aulia 30 
20 Ridha Azka Ulhaq 50 
21 Riyadhul Afkar Ms 80 
22 Rusdiansyah 60 
23 Taufiqul Hafizh 80 
24 Amrina Yusra 50 
25 Annisa Rizka Islamiyah 70 
26 Azka Humaira 80 
27 Hani Zafira 60 
28 Intan Aklima 60 
29 Intan Raihana 50 
30 Zakiya Ulya Intan 70 
31 Mauliza Amanatillah 60 
32 Merry Sabilla 40 
33 Miftahul Jannah 70 
34 Qashdina Alya Thaha 50 
35 Raudhatul Jannah 40 
36 Syarifah Humayra 70 
 2090                                                                     النتائج مجموع
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اإلحصائي املحدد كما  وقد قامت الباحثة بعدة الخطوات الحسابية لتعيين الفرض
 يلي:
Ha     : بأسلوب تعليم مادة النحو بمدخل التعلم التعاونى الداللة على أنSTAD  يرقى درجة
 العصرى. طلبة معهد دار العلوم
 Ho تعليم مادة النحو بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب : الداللة على أنSTAD  ال يرقى درجة
 العصرى. طلبة معهد دار العلوم
 اعتمادا على الفرض املذكور، أن مقياس الردـ، هو:  
Ha  مقبول وHo :مردود ، إذا 
 ساب.الح-الجدول > ت-ت
Ha  و  مردودHo :مقبول، إذا 
 الحساب.-ت≤ الجدول -ت
 أو  dfو  6,5الحساب=-قأسيسا على البيانات املورودة السابقة، دركت الباحثة أن ت
db( =n1 + n2 - 2) ( =36 + 36 - 2 =)70 يدل ت-اختبار. كما قرر في جدول نتيجة ،df أوdb  
فعلمت الباحثة أن النتيجة   ـ2،00الجدول=-على درجة ت 0,05بمستوى الداللة  70
الجدول بالتفصيل -اختبار تكانت أكبر من نتيجة  6,5الحساب=-اختبار ت املوصولة هي
 التالي:
 الحساب-ت>  الجدول -ت  ت    = -اختبار
                       =2,00  <6,5  
 مردود يعنى الفرض البديل مقبول والفرض الصفري Ho مقبول و Haوهذه داللة أن 
يرقى درجة طلبة معهد  STADقطبيق مدخل التعلم التعاوني بأسلوب مردود. وهذا داّل على أن 
الحساب دليال كما أنه أكبر من  ت -العصرى في تعليم النحو. وقكون نتيجة اختبار دار العلوم
. وهذا يدل أن الفرض الصفري مردود 0,05الجدول بمستوى الداللة  ت -اختبارنتيجة 
أحسن من الطريقة التقليدية  STADولذا التعلم التعاوني بأسلوب  ل مقبول.والفرض البدي
 أن يطبقه مدرسو معهد دار العلوم العصري في عملية تعليم النحو.
 (Sanah et al., 2020)مهما كانت عدة البحوث التي قام بها الباحثون في تعليم النحو 
م التعاونيواالصرفية و والقواعد النحوية 
ّ
لكن لم يكن  (Aliyah, 2018) ستخدام أسلوب التعل
م التعاونيالبحث في تعليم النحو بمدخل 
ّ
قيسير النحو لغرض . STADخاصة بأسلوب  التعل
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مكن يكون هذا البحث ومن امل (Ardiansyah & Aziz, 2019)  قراءة النصوص غير املشكلة
 تعليم النحو.مرجعا من املراجع في تعليم اللغة العربية والسيما في 
يكون التعليم ناجحا إذ يتبع املدرس خطوات الطريقة املستعملة فيه كامال وقرقيبا و 
وصحيحا. ولكل الطريقة أو األسلوب خطوات خاصة وجوانب أن يهتم بها املدرس اهتماما 
ة التعليم، كما أنه وسيلة في قحقيق األهداف التربوية. ويتكون أسلوب عميقا في قيسير عملي
STAD  من بعض املميزات التي نستفيد منها فكذلك ال يخلو هذا األسلوب من عدد العيوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                        املجيئة في إجرائه. ومن وظائف املدرس في األمر هو إزالة هذا العيوب املمكنة
 
 الخالصة
ن تعليم النحو بمدخل بعد ما قامت الباحثة بالبحث حصلت الباحثة إلى النتائج أ
العصرى. قدل النتيجة  يرقى درجة طلبة معهد دار العلوم STADالتعلم التعاونى بأسلوب 
ساليب التعليم املناسبة يؤثو قأثيرا األخيرة لهذا البحث دليال على أن استخدا مداخل وطرق وأ
قتيح الفرصة  STADكبيرا في قرقية كفاءة الطلبة. تعليم النحو بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب 
الواسهة لدي الطلبة حتى يستطيعون أن يشتركوا التعليم اشتراكا قفاعليا. ولذا من أمر هام أن 
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